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LE «CAPTAIN CAP» ET LA GRÊLE... 
OÙ L'ON VERRA LES NUAGES À GRÊLE N'EN MENER 
PAS LARGE DEVANT LE SYSTÈME DU CAPTAIN CAP <1> 
Alphonse Allais 
(1855-1905) 
La grêle - Emi le Gaut ier vous le dira c o m m e moi -, la grêle est une sorte de 
conglomérat formé d 'eau gelée. 
Préc ip i té d ' u n e notab le hauteur , abusan t l âchemen t de la loi de la chu te des 
co rps , c h a q u e g rê lon cons t i tue à lui seul u n e sor te de pet i t 
Atti la, des seuls vitriers béni , mettant à sac les p romesses de 
moissons et de vendanges , et m ê m e - car le bougre devant rien 
ne recule - les moissons et vendanges en personne. 
Grêla campagnardibus detestata ! 
L 'human i t é demeura long temps désarmée devant cette agres-
sion stupide. 
Puis vinrent les compagnies d ' assurances contre la grêle. 
Mais ça, c 'étai t tourner la difficulté et, j ' i r a i plus loin, la mal 
tourner. 
Exiger cent sous, n 'est- i l pas vrai, des gens quand la récolte est 
bonne, pour leur remettre c inquante cent imes le jour où elle est 
fâcheuse, si vous appelez cela du progrès , vous n ' ê t e s pas dur ! 
Non, vous n ' ê tes pas dur ! 
Vous êtes si peu dur que mieux vaut jeter un voile sur de tels 
agissements , pour entrer résolument dans la voie de l 'arti l lerie, 
quitte à en sortir au plus tôt. 
Emile Gautier, que j e citais plus haut, s 'étendait , voici quelques 
jours, sur le pour ou contre du système d 'explosifs à déchaîner 
contre la grêle. 
F i n a l e m e n t et , d ' a i l l e u r s , en c o n f o r m i t é a v e c les r é s u l t a t s 
depu i s l ong t emps r eco rdés , Gau t ie r conc lua i t pour le canon 
efficace. 
Dès lors aussitôt que nous voyons quelque nue prendre l 'a t t i tude louche d 'une 
qui va se geler, t irons-lui z ' à la mitrail le, et la pluie remplacera par avance le grê-
lon dévastateur. 
La théorie tient donc dans ces trois mots (Edgard) : «Perturbons les nuages en 
leur tirant dessus des coups de canon !» 
(1) Extrait du chapitre XXVI du «Captain Cap», d'Alphonse Allais, publié en 1902. Référence : 
Alphonse Allais, œuvres anthumes, 1989, collection Bouquins, Robert Laffont, p. 1112-1113. 
Figure 1 - Alphonse Allais (1855-1905), 
écrivain. 
Photo Harllngue-Viollet. 
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Le seul défaut de ce séduisant système, c 'est l ' ex igence qu ' i l 
implique de pièces, de poudre , d 'art i l leurs spéciaux, tout le ton-
nerre de Dieu, en un mot, ou plutôt de l ' h o m m e ! 
Que de dépenses pour le budget d ' humble s bourgades , et que 
de soucis ! 
Sollicité par maint syndicat agricole, vinicole et autre exploita-
tion en «colc». d 'avoi r à simplifier la quest ion et d 'obtenir à 
moindre «aria» résultat supérieur, le Captain Cap sentit d 'e l les-
mêmes se hausser ses épaules à l 'a isance de la tâche. 
Ne serait-il pas, il vous en fait juge , plus s imple, tant q u ' à per-
turber le nuage, de le perturber en son propre sein, grâce à de 
rustiques mongolf ières en papier, chargées d ' une simple livre 
de poudre de chasse q u ' e n f l a m m e r a i t une pâ le m è c h e , ana -
logue à celle dont se servent nos braves artificiers pour, à dis-
t ance , a l l umer de p r e s t i g i e u s e s p y r o t e c h n i e s , le soi r du 14 
Juillet, aux cris mille fois répétés de «Vive la Républ ique !» 
Très simple, en vérité, mais - ne nous fatiguons pas à le redire - fal-
lait-il y songer ! 
Figure 2 - Canon anti-grêle en train de tirer (1915). 
Photo Boyer-Viollet. 
